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lo sob o pilar de ramo do direito público 
temão reconhecemos que tal definição 
1ternacional para o século XXI tem am-
le novos atores do concerto mundial. A 
idade jurídica e autonomia às organiza-
inserção do indivíduo como sujeito de 
ridade de direitos e deveres perante o 
:nte relevo do ativismo transnacional e 
1tais, bem como as multinacionais. 
nternacional, o desenvolvimento do 
;ão pacífica de controvérsias; a cria-
ai e regional de direitos humanos; o 
1al; a fixação de elementos de cone-
lguns dos conteúdos abordados no 
turiente do tema - o que equivaleria a 
:ia de nos reconhecer como cidadãos, 
na nave mãe, planeta Terra, na qual 
tersecção se apresenta o Direito Inter-
e coexistência possível frente a tantos 
1ormativo, contém feixes normativos 
ide internacional. 
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